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Sa Sella compta amb el patrocini de la
Fundació Bartomeu Oliver
Arriba cap d'any i ja tornam a estrenar un
nou calendari. Es ben ver allò que diuen que qui
dies passa anys empeny. Com cada final de
Desembre toca fer balanç d 'al lò que ha estat
l ' any que acaba i fer projectes pel que
començarà. Des de Sa Sella vos volem agrair la
confiança que tenguereu estimats subscriptors,
en el futur de la revista. Ha estat 1.994 la
primera vegada que, en dotze anys d 'història, la
revista ha tengut subscriptors.
La vostra resposta devant aquest repte va
esser del tot sorprenent: doblarem les nostres
millors estimacions. L'any passat, per aquest
mateix temps, vos avisarem que la nostra
intenció per 1.994 era treure 5 revistes ( una
més que abans ) de 24 pàgines i per un preu de
1.000 pessetes. Ho hem acomplit ü! i encara
més. Els dos darrers números han sortit de 28
pàgines ( aquest també ), i sense modificació del
preu. Vos hem donat el que estava pactat i un
poc més... També convé recordar la nostra
participació a la fira sortint al carrer, o el
concurs de dibuix infantil de les festes de la
Mare de Déu d'Agost.
Per l'any que ve voldríem continuar en la mateixa
línia i com veis no hem augmentat el preu!!.
Convendría que mos féssiu arribar els cupons
de subscripció quan abans millor. Ja sabeu que
si voleu col.laborar amb escrits teniu les portes
obertes i si voleu ajudar, però no sabeu en que,
no vos preocupeu, tenim molts de temes per
poder tractar, animau-vos ü!.
CLASSES D'ANGLES
- Tots els nivells
- Nins a Partir de 5 anys. adults,
conversacions
- Mestre d'escola nativa







Sarissal és una possessió pecul iar , només
amb el seu nom ja ens podem adonar de la seva
singulari tat : no és ni son, ni b in i , ni can .
Les cases estan just ran del camí vell de
Santa Margal ida, damunt un turonet que les fa
visibles des de molt enfora
Les terres confronten amb son Pr im, can
Taño, son Sabater, son Llúcia , ca n 'Inés, can
Parrilla, can Roca, can Liento i ses Cases Noves.
D'entre la gran quan t i t a t d ' informació refer-
ent a la possessió, només n 'hem extret una
petita part perquè no es faci molt pesat.
La primera referència documental la trobam
el 20 de maig de 1332, en que Sarissal era de
Bernat Arrom. La propietat confrontava amb
un rafal d'En Febrer, Beniferri, i un rafal d 'Arnau
de Santacília ( membre d' una família de cavallers
establits a Costitx ).
Ramis i estava sota el domini directe del Bisbe
i canonges de Mallorca.
Es conserva un curiós inventar i de 1471
sobre els béns de Gabriel Gual, on s ' i n c l o u e n
''una alquería ci I nada c posada en ió
loch vu l gar me ni dit lo A r i sa l . La
re lac ió de pe r t inences d 'aques t senyor és
realment d ive r t ida , ja que s 'hi c i ten " hun / / /
encaxal non ah banqtial ab son matala/ de
¡anà, lansols de bri e stopa, una sciideüa
cuscusonera, dos torqueboques vells petits,
him drapet de pinsell ab la ymalge de Sanet
Xpffol pintat que suí clavaí en la pare l, un altre
ah la ystòria de Sanet ./acme qui batalla ab
moros, una cubería de orinal ¡reliquat, dues
hoques, him caliu de nació de turchs apella!
Ant hon i, un altre scìau negre, una sciava de
nació de xarquesos apellada Lucia " entre
moltíssimes d 'al t res coses que podeu trobar a
l 'apèndix IX de "H istòria de Sencelles i Costitx
1229-1600" ile Rosselló i de Vaquer.




donzell Pere Santacília . Aquesta família l 'establí
al notar i Diego de Alarcón Pany 1517 .
La possessió major de tot el terme era
Sarissal l ' any 1578 i pertanyia a Gabriel Serra
d ' Inca Listava valorada llavors en 8000 l l iures .
La v í d u a de Gabriel Serra, l ' a n y 1590
protestava perquè Arnau Rayó, arrendador de
la possessió, amagava el gra coll i t per no pagar-
li la renda.
La següent referència històrica data de 1 789
quan Jeroni de Berard al seu l l i b r e " Viaje a las
villas de Mallorca" comentava que Sarissal
era un *'predio mediano. Trigo, l'ina. Higueras,
¡h'l señor Aletiyà uè l'alma. "
Al "Libro de liquidaciones o
antillaramientos" de 1864 figura coni a
propietari Mart í Aleña i s hi feia vinya, figueral,
ametlerar i conreu. La seva extensió era de 23
quar terades i 32 destres. Els Alenyar tengueren
la posada a la vila a la placeta de Son Morei, allà
on és ara el cafè de can Coques
A f ina ls del segle passat, la finca va esser
comprada pel músic Miquel Marquès. Aquest
prestigiós ar t is ta celebrava, durant l 'est iu, unes
famoses vetlades c u l t u r a l s que atreien els
in te lec tuais de l ' època . Una de les seves
composicions s'està adaptant per convertir-se
en un himne a Sencelles. Per a més informació
sobre la figura de Marquès podeu consul tar
l ' a r t i c l e "De Sencelles : Sencellers" de "Sa
Scita'1 número 36.
En morir Miquel Marqués, les seves nebodes
heretaren la possessió que fou venuda a Francesc
Salas l ' any 1933.
Francesc Salas fou un senceller que partí a
l e d a t de 1 7 anys cap a França on, amb el temps,
arribà a ten i r una tenda de fruites a la ciutat de
Rúan. Allà s 'hi establí i hi formà una família,
però va haver de tornar a Mallorca per motius
de salut . En arribar, invert í la seva fortuna
comprant Sarissal.
L 'ac tual propietar i es el seu fill Pere Salas
Reyner






















Dia 16 (48 l/m2)
Total l/m2









Defuncions: Sor Maria de Sant Estanislau Servera ( dia 1 d'octubre als 86 anys a sencelles, natural
de Son Servera ); Pere Riutort Oliver ( dia 5 d'Octubre a Sencelles als 78 anys, de Can Ramirat ); Jaume Massot
Oliver ( dia 11 d'Octubre als 88 anys a Sencelles, de Can Letgori ); Maria Pastor Juan ( dia 31 d'Octubre als
95 anys a Sencelles, natural de Sta. Margalida, de Son Pelea ); Bartomeu Ramis Mascaró ( dia 15 de Novembre
als 88 anys a Sencelles, de Can Just); Joana Llabrés Llabrés ( dia 20 de Novembre als 69 anys a Sencelles,
de Can Garrau ); Antoni Ramis Fiol ( dia 29 de Novembre als 78 anys a Sencelles, de Can Fiol ), Pere Joan
Miquel Puig ( dia 30 de Novembre als 92 anys a la Residència de Sencelles, natural de Maria de la Salut).




Si en el passât número vos donàvem a conèixer les persones que vivien dins el casc urbà durant tot l'any,
avui vos oferim les gràfiques següents, on podreu comparar els cotxes i camions existents respecte a la
població que té el nostre poble. Tenint en compte aquest estudi podem dir que a Sencelles per cada 2.4
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Dia 1 d'octubre, es va celebrar el 5 aniversari
de la Beatificació Ales 19.30 h. , hi hagué una
solemne Eucaristia a la Parròquia, presidida per
D. Gabriel Ramis, Vice Postulador de la Causa.
Per tal motiu, es va collocar el quadre de la
Beatificació al front de la Capella Fonda.
A principis d'Octubre començà un nou curs
de ball de saló al local dels majors.
A mitjans del mes d'Octubre i coincidint amb
la fira del poble de Llucmajor, la revista De
Pinte en Ample, d 'aquesta locali tat , fou víct ima
d ' u n atemptat contra la llibertat d'expressió
quan el Batle Gaspar Oliver va obligar a retirar
l 's tand que aquesta havia muntat . Des de Sa
Sella volem manifestar el nostre suport als
companys de Llucmajor.
Del 17 al 21 d'Octubre un nombrós grup de
Boys-Scouts d'Anglaterra i dels Països Baixos
compartiren amb els seus companys escoltes
mallorquins les instai . lacions de Sa Torrentera
propietat ae ia Fundació Maria Ferret.
Entre el 1 3 d 'Octubre i el 5 de Novembre es
mostraren al Col·legi d 'Arquitectes de Balears
les propostes del concurs internacional d'idees
per a desenvolupar el Parc d ' I n n o v a c i ó
Tecnològica ( B . I .T . ) que s 'ha de bast ir a son
Espanyol, a Ciutat. Com sabeu, una de les
propostes, la de l 'equip format per Elies Torres
i per José Antonio Martinez Lapena proposava
" l'aterratge d'una planta fotocopiada del poble
de Sencelles sobre el solar ".
El Club d'Esplai inicià el seu nou curs a
mitjans del mes d'Octubre. Enguany han canviat
de local i es reuneixen a l 'antiga vicaria uns 25
nins i els seus monitors.
Dia 28 d'octubre es va col·locar el capell de
la trona, prèviament restaurat. Aquest element
tant important fou retirat als anys setanta.
Dia 22 i 29 d'Octubre l 'Associació de L l u i t a
contra el Càncer realitzà una recoll ida de roba
usada que la gent del poble de bon gust va
donar.
Després de que la secció d 'excursionisme
del Centre Cultural de Sencelles desaparegués,
sembla q u e s ' ha f o r m a t u n a l t r e g r u p
excursionista: Saragall que inicià les seves
activitats durant el mes d'Octubre amb una
sortida a la muntanya màgica del Puig de
Galatzó.
Durant els mesos d'Octubre i Novembre
unes obres d 'una cotxera de la Plaça de la
I m m a c u l a d a d e B i n i a l i v a r e n suposar
l 'eixamplament d 'un costat del Carrer del Tor-
rent Aquest carrer d'ençà que hi radica el
Centre Cívic de Biniali ha agafat molt de renom,
i aquestes obres aconsegueixen encara una més
gran dignificació de la via.
Durant les primeres setmanes de la tardor
els mit jans de comunicació denunciaren l 'estat
d ' a b a n d o n a m e n t en que es t r o b a v e n les
instal·lacions del centre de drogaadictes de ses




l larga controversia i de diversos desmenti ts se
sab que el centre canviarà de dest inatar is i ara
es dedicarà finalment a l 'atenció de d i sminui t s
psíquics . El càrrec de Director d 'Afers Socials
t ron to l l à a la v i s ta del de scub r imen t de
l 'escàndol de les citades obres.
També cal dir que la restauració de l 'orgue
segueix el seu pas de manera positiva. Ara ja a
la fase final el més important es la delicada
harmoni tzac ió i a f inac ió
Dia 1 de novembre celebrarem la festivitat
de Tots Sants. D'aquest dia cal destacar la
missa que es celebrà al cementeri. A l 'endemà
commemorarem el dia dels feels difunts, es
varen tenir presents els morts del nostre poble,
especialment els d'aquest any passat.
Dia 3 de Novembre els afil iats de nuevas
generaciones p a r t i c i p a r e n a un sopar a
Binissalem amb els caps del seu par t i t .
El programa d'educació d 'adul t s de la
Mancomunitat començà a Sencelles a principis
de novembre amb un curs d'anglès i un de jardí
d ' infància .
Dia 6 de Novembre el GOB organitzà una
excursió ornitològica en bicicleta pels voltants
de Sencelles
Dia 8 de novembre, es va iniciar el curset
fotogràfic, organitzat per la Parròquia de
Sencelles. El dir igeix n ' A n t o n i Fiol i
González, i hi participen uns dotze afeccionats.
El servei de recaptació de t r i b u t s es
desplaçà a Sencelles els dies 11, 12 i 14 de
Novembre. A Binial i ho feu els dies 15 i 16.
A Sencelles, degut al gran volum de feina
tornaren dia 2 de Desembre.




participar a una trobada amb tres agrupacions
més al barri de Santa Catalina, a Manacor, per
celebrar les festes d'aquesta santa.
El mateix dia tengué lloc el Campionat Esco-
lar de Cross a la finca de Son Sales.
També el dia 12 del mateix mes, l'horabaixa,
al Poliesportiu Municipal es va celebrar un
partit de futbol entre els Veterans del Sencelles
i els Veterans del Mallorca, on el poc públic que
hi va anar va gaudir d'algunes jugades brillants.
Els jugadors, que fa bastant de temps deixaren
la pràctica del futbol, encara estaven en bona
forma física. El resultat, que era el menys
important , fou de 0-2 a favor dels visitants.
Un total de 12,800 litres de sang fou la
quantitat aportada pels 32 donants que el passat
16 de Novembre acudiren al Local de la 3" Edat
a fer la seva donació. Malgrat tot, un total de
6 persones no ho pogueren fer, i foren 3 els nous
donants. L'escàs nombre de persones, un total
de 3 8, fou la nota negativa, registrant-se un dels
índexos més baixos de participacions.
Dia 19 del mateix mes un grup de laics i
religioses de la nostra Parròquia, presidits pel
senyor rector, començaren la tasca de reflexió
i preparació sobre el proper sínode episcopal.
El treball fou encomenat pel senyor Bisbe de
Mallorca D. Teodor, a l ' inici del curs 94-95.
El c a m p i o n a t de
Balears de tir de fona es
celebrà al poliesportiu
municipal de Can Brii el
passat 27 de Novembre.
El g u a n y a d o r de la
categoria de nins fou
Tolo Coll de Sóller, de
dones Cata l ina Riera
d ' E i v i s s a i d 'Homes
Cristobal Cuenca de
Lloseta.
Un gran nombre de
persones, encapçalades
pel Batic de Sta. Maria del Carni, D. Mateu
Morro, el Conseller de Sani ta t , D. Bartomeu
Cabrer, i el president de la Germandat de
Donants de Sang, D. Victor Gistau, es reuniren
a la trobada anual de Donants de Sang de la
Comarca; l 'acte començà amb una misa i
seguidament amb el l l iurament de medalles per
les aportacions fetes.
A finals de Novembre, Mariano Sòcies, Di-
rector General d'Urbanisme i Vivenda vengué a
Sencelles a donar una conferència explicativa
dels ajuts als quals es pot optar per a la
rehabilitació d'habitatges.
A finals de Novembre començaren les obres
per a l 'obertura de la via de circumvalació al
tram que va de la Creu de sa Cometa i enllaça
amb el carrer Ramon Llull a l 'altura de Son
Company.
Dia 3 de Desembre es va celebrar la trobada
juvenil de les Germanes de la Caritat sota el
lema í Déu va veure que tot era bo Es
concentraren a Sencelles uns 300 joves que
participaren a uns tallers, a l 'Eucarist ia i a un
fogeró que fou animat per "Es Jonc".
Dia 10 de Desembre es cel.lebrà el tradicional
concert nadalenc els cors de Mallorca canten
Nadal, organitzat per la federació de Corals,
enguany fou a Alaró; també hi hagué actuacions




jun tament amb la de
Porreres i E u t e r p e
i n t e r p r e t a r e n
c o n j u n t a m e n t u n a
sèrie de peces.
El Diaca Pere
Oliver que treballa a
l ' A r x i p r e s t a t de
Sencelles serà ordenat
Sacerdot a la
par ròqu ia de Santa
Maria de Sineu dia
vui t de Gener. Tots
els sencellers ens unim
al seu goig.
Durant aquests mesos els membres de l'Associació de la Tercera Edat s'han divertit d'allò més.
Dia 30 d'Octubre organitzaren una bunyolada per celebrar les Verges. Dia 16 de Novembre anaren
d'excursió a les Coves de Gènova i a Ciu ta t . Dia 27 del mateix mes feren una berenada. Dia 17
de Desembre celebraren Nadal amb una xocolatada.
Els actes vandàlics es continuen succeint als caps de setmana a la zona de la Plaça Nova. Les
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Clau de ferro trobada a la cova
dels Amagatalls símbol de l'es-
perança dels musulmans, en ella
refugiats, en recuperar algun
dia els seus dominis.
L'Islam a
Mallorca (VIII)
Es varen a t aca r m ú t u a m e n t i m e s u r a r e n
les seves forces a d i f e ren t s i n d r e t s . L ' a n y
1220 dues galeres c r i s t i anes de Barce lona i
Tor tosa , ancora ren a l por t d ' E i v i s s a . El
wâli m a l l o r q u í ap ro f i t à l ' o c a s i ó i hi va
e n v i a r e l s eu f i l l p e r q u è l e s p e r s e g u í s .
A q u e s t , d e s p r é s d e c a p t u r a r u n a n a u
genovesa a a igües d ' E i v i s s a prosseguí en
c o n t r a de les naus c a t a l a n e s f ins que les va
prendre i les va saque ja r .
Aques tes anades i t o r n a d e s , cops de mà i e m p r e s o n a m e n t s de n a u s ag reu ja ren la
s i t u a c i ó i foren els p r i n c i p a l s r e t r e t s que el re i d ' A r a g ó va u t i l i t z a r per a dur e n d e v a n t la
seva empresa d ' o c u p a c i ó de l ' i l l a de M a l l o r c a .
La p o s s i b i l i t a t d ' u n q u a n t i ó s b o t í , encara que no ve expressada en el l l i b r e dels fe i t s ,
h i ha proves ev iden t s que e l des ig d ' e n r i q u i r - s e , encara que d i s s i m u l a d a m e n t h i e x i s t i a
força . I a i x í un es to l compost per 25 n a u s c o m p l i d e s , 18 t a r i d e s , 12 ga le res i c en t e n t r e
bues i g a l i o t s , sa lpava de Sa lou .
Ar r iba r en a Madina M a y û r q a les noves de que l ' e s t o l c r i s t i à h a v i a c o m p a r e g u t a les
costes de l ' i l l a i els m u s u l m a n s es p repararen per a la defensa de la c i u t a t i el t e r r i t o r i El
rei de M a l l o r q u e s s o l . l i c i t a p a r l a m e n t a r i s i a la p r imera vegada els passà amb cançons
L ' a m b a i x a d a de Nunó Sanç no c o n d u e i x a res i els m i s s a t g e r s c a t a l a n s t o r n a r e n amb les
mans bu ides .
Esgotades les p o s s i b i l i t a t s d ' e n t e n i m e n t sols quedava la força de les a rmes .
Els dar re rs moments de l ' I s l a m a la c i u t a t de M a l l o r c a foren t r i s t s . Mor i r en 24 mil
persones. El Wâlî , empresona t , fou sotmès a t o r t u r a i mor í .
Quan l ' a n y 1231 el caste l l de Pollença es va re t re a les forces c r i s t i anes , Mayûrqa
deixava de ser Mayûrqa per conver t i r - se en Mal lo rca , començava a ix í una nova etapa
his tòr ica , els m a l l o r q u i n s par la r ien una nova l lengua i c reu r i en en nous mis t e r i s .
La gran desgràcia del 25 de safar del 627 de l 'Hèg i r a havia acaba t . MAYÛRQA ERA
MALLORCA









El teu esforç pot ajudar a protegir
el medi ambient
Seleccionant els fems i utilitzant els contenidors apropiats
Aprofita els Punts Verds
CONTENIDOR RECTANGULAR BLAU
tot tipus de paper,
preferentment d'olicma.
revistes, diaris
papers bruts, amo restes




cartons de tot tipus,
doblegáis o tal lats perquè
ocupin poc espai
Sí
No tetrabricKs, perquè tenenuna làmina plastilicada o
d'alumini a dins
CONTENIDOR IGLÚ ViRMELL
C t roba i sárjales que es puguin
**• tornar a utilitzar
^1 _ roba bruta
raO Sabates moll gastades
CONTENIDOR IGLÚ PLATEJAT
Sí llaunes de begudes ' deconserves
No altres oOiecies metal lies
CONTENIDOR IGLÚ BLANC
ft botelles i pots de vidre
No
transparent sense els taps
taps m bombetes
CONTENIDOR IGLÚ VERD
botelles de vidre no
transparent (verd.
ambre ) sense els lapsSí




tan sols piles de botó
Els comerços poden
sol licitar un contenidor
propi que recollirà
l'Ajuntament
altres tipus de piles.
CONTENIDOR GROC
que no siguin de bolo
£ £ iots els altres tipus de piles
No
CONTENIDOR QUADRAT TARONJA
ou comestible que ia no
s utilitza (d'oliva, soia
giia-soi. ]
CONTENIDOR QUADRAT GRIS
Sí Sí oh de maquinarla.
No oh Oe maquinaria No oh d'alimentació.
CONTENIDOR METAL LIC GROS
obietes i trastos que ia no
s'utilitzen Si son molt
voluminosos ÉS preferible
telefonar ai servei gratuï t
de recollida
Sí








És un miííatge del Consell Insular






Una Nova Ona de la Nova Ona
Ja es diu que les etiquetes serveixen perquè
els que mai "s'enteren" de res es pugin arribar
a "enterar" d'alguna cosa.
Durant aquests darrers anys el pop americà
agafava massa avantatge a l'anglès. Des de
l'explosió dels Nirvana, els Sonic Youth venent
discos en una multinacional, els Pixies essent
adorats com a grup de culte i Losing my religion
de R.E.M. arrassant a les llistes de vendes.
Però a Angleterra hi havia massa grups de
qualitat per deixar-los de banda. Es necessitava
una etiqueta per poder-los promocionar.
La premsa musical bri tànica especialitzada
necessita treure noves sensacions setmanalment
i possiblement aquesta sigui la raó del seu
sensacionalisme. Les revistes es dediquen a
etiquetar els grups que surten per així posar-los
en portada cada setmana.
D'aquí que l 'any passat ens veneren als
Suede, Auters o Pulp com a nou glam. Però
enguany està de moda la New Wave de la New
Wave. Ara ja s'ha classificat a un col.lectiu de
grups com These Animai Men, Elastica, Shed
seven o Echobelly entre d'altres com La Nova
Ona de la Nova Ona
Com que estam condemnats a sentir aquest
terme m'agradaria explicar el que representà,
els seus estils i els grups més destacats que
formaren part d'aquesta primera Nova Ona.
Un miler de bandes sortien després de
l'explosió del punk. Tot era New Wave: Elvis
Costello, Buzzcocks, The Jam, Pere Ubu.
Frescor, amateurisme, una rebel.lió contra els
dinosaures del rock com Supertramp o Genesis,
que vivien mirent-se la guixa.
Molts de joves artistes s'han convertit
després en aquells dinosaures que volgueren
destronar a base de pop amb idees i honestitat
damunt l 'escenari . Bob Belldof ha omplert
estadis amb l 'excusa d 'adjudar als pobres
africans, i de Sting val més no parlar-ne.
Per això val més oblidar-ho i convé més
parlar d'un temps en que es va revolucionar un
mercat condemnat a l'ostracisme, un temps en
que es varen rescatar vells ídols com La Velvet
Underground, Flaming Grooves oAlexChìlton.
Un allau de nous estils en el que convivien
gent de l'art punk com Pere Ubu o Devo amb
grups techno com l/lfravox o Human League.
Hi havia el pop fresc i divertit dels B-52 's i el
tremendisme i rock obscur de The Cure, Joy
Division o Bauhaus Tot valia.
Amb la New Wave Estats Units i Anglaterra
deixaren d'esser les dues úniques referències
del pop mundia l i com per art de màgia
començaren a sortir noves formacions a




Aquests són els grups i els estils més
representat ius d ' aque l l a època
-The H-52 '.s ho ten ien to t : r i tme, melodia i
imaginació Sí, si en el tema 'l'he Hinstones
dels H-52 '.s de Los Picapiedra els pots veure en
acció quinze anys més tard
-llllravox i H timan Leugne' entre d 'a l t res
posaren de moda el techno pop donant vida als
freds sintetizadors japonesos convertint-los amb
màquines de fer pop.
-The iïiizzcocks: mol ta gent els té com a
pares del punk-pop Tocaven molt ràpid i amb
molta contundencia hermoses melodies pop
adornades amb distorsió. Varen ésser teloners
dels Nirvana a Espanya.
-'l'he Cars: venien discos com a xurros
Eren tant comercials com excepcionals a l 'hora
de composar cançons que se t'aferren a la primera
que les escoltes.
-Talking Heads senzillament magistrals.
Des del seu primer disc es convertiren en una de
les bandes més importants en els darrers temps
Eran capaços de fondre influències l i teraris amb
influències punk
The Cure, Joy Division, Psychodelic l-'iirs i
Sionxic ft The Banshees entre d'altres volgueren
rompre amb l 'estètica de color que havia nascut
amb la Nova Ona. La seva imatge tremendista
i el seu so obscur dóna pas al que s'ha anomenat
Rock Sinistre o (ìothic Rock.
Aquesta és una pet i ta història de la New
Wave, un moviment que rompé esquemes i que
tan t impor tan t ha estat pel pop del nostres dies.
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C/. Jardines, 26 - SENCELLES
REPARACIÓN DE TODA CLASE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Persianos Mallorquínas de Seguridad - Metálicas y en aluminio
Puertas Basculantes - Metálicas o Porradas en madera
Barreras y Rejas (ñrtísticas) o Simples
Estrujadoras y Prensas de Uva
Remolques - Toda la gama
Molinos de Pienso - Toda la gama
Compresores a tracción tractor
Venta de flceite hidráulico y automoción








Vine a la Biblioteca
C/Antoni Maura 5
Horari de Biblioteca :
Dilluns, Dimecres i Divendres
de les 17h fins a les 20h.
Dissabtes de lOh a 13h
Consell Insular
de Mallorca
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Art i Historia
Devoció del Nin Jesús
a Mallorca
En el present a r t i c l e ens ocuparem
de les pe t i t es imatges del Nin Jesús
a M a l l o r c a que t en i en la func ió de
decorar més que de p res id i r un
re t au le . Sov in t com veurem, anaven
v e s t i t s amb robes va luoses .
No t robam cap imatge d 'aquestes
fins a p r i n c i p i s de s . X V I , quan al
1 5 8 1 , es f u n d a la C o n f r a r i a del
Dolc íss im Nom de Jesús a l 'Esglés ia
del Covent de l s Domin ic s , a p a r t i r
d ' a q u í sorgeix una for ta devocio i al
1587, les p a r r ò q u i e s de Sól ler i Inca
ja c o m p t a v e n amb un a l t a r a
n ' aques t a devoc ió .
Les p r imeres f igures que ex i s t i r en
a M a l l o r c a els l o c a l i t z a m amb
cla re ta t . La pr imera era propie ta t de
la Conf ra r i a de Nos t ra Senyora dels
Àngels del Convent Franciscà, data
del 1519. L 'any 1548, l ' h i segueix
l ' E s g l é s i a de San t D o m è n e c de
C i u t a t . A la par t forana, la pr imera ,
la t robam a la nost ra Pa r ròqu ia de
San t Pere de Sencelles, l ' a n y 1563.
Una a l t r a f igura la t robam a Sant
Nico lau de Palma l ' a n y 1588.
Cal dir que molt abans de que n ' h i hagués a les esglésies, doncs ja hem dit que venen
a p a r t i r del s . X V I , a les cases senyoria ls ja en t r o b a m . L ' any 1483, el no ta r i Mar t i
C e d r e l l e s guarda en el seu dormi tor i un "lesuset petil ". El sacerdot Bar tomeu Deià el
1501 té " un lesuset de Bu/to ab una creu en la mà dreta i als peus un coxinet, ab una
camiseta de seda ' '. Aques t mate ix any Joanot Ros: ' ' Un Jesuse t ab sa peanya, de bulto,
delirat ab una corona de stany deurada ' '.
L'iconografia dels s. XVX-XVII I , segueix el t ipus de vestit amb una camiseta i una
c in ta , bene in t amb la mà dreta i po r t an t la bolla del món en l ' a l t r a .
Dels s . X V I I al XIX, es conserven imatges dels claustres de Ciu ta t . A par t i r d 'aques ta
època es relaciona l ' I n f a n t amb la Passió, i el representen amb creus, calaveres i al tres
s ímbols .
Les imatges vest ides de Sencelles
En els t emples anter iors amb que ha comptat aquesta Parròquia ja hem trobat altars
dedicats a n 'el Dolcíssim Nom de Jesús. També ja hem dit que l ' any 1563, la Comuni ta t
de Sencelles, ja comptava amb una imatge del Nin Jesús. Aquestes dades ens reflexen la
devoció del poble a l ' I n f a n t . Trescant per d ins l ' a r x i u hem trobat un inventari de l ' ab r i l
de 1572 del bisbe Diego de Arnedo del que copiam algunes retxes:
' ítem una figúrete de un Jesuse t ab una camisa obrada de
seda negre.
¡tem una altre camisa de dit Jesuset obrada de seda de grana,
ítem una corona de argent aporta el Jesuset.
-v-
Ile m tin manfalfet per lo J e su se i
sali.
¡lem un altre mantelle! per lo
Jesuset de dornas blanch guarnit de
vai I ui negre ' '.
En la v i s i t a pastoral de D. Ba l t asa r
de Borja t robam:
"en lo Altar Mayor un Jesiisel
ab una comisele de seda bìancha i usa
corónele d'argent ' '.
Ara ferem un comenta r i de les peces
d'aquest t ipus que es conserven a la
Par ròquia de Sencel les . El p r i m e r de
tots és una ta l l a de fusta amb una peana
policromada, amb la mà dreta beneeix i
amb l ' esquer ra a g u a n t a l a b o l l a d e l món.
Porta uns ves t i t s b l a n c s amb galons
d 'or . En el pit duu una creu b rodada
amb or i la corona és de l l a u t ó
El segon t ambé és de fus ta , té els
braços estesos i no porta corona El
seus ves t i t s són de seda b l anca amb uns
galons d 'or de bona fac tura . La peana
és marmoletjada.
El tercer po r t a corona, beneeix i
a g u a n t a l 'esfera com el p r i m e r . Duu
pen ja t un cordonet amb una creueta
de vidre i or. Es seus vest i ts són de
seda p l i s a d a amb f lore tes mol t ben
obrades .







El Consell Insular de
Mallorca desitja als
Donants de Sang tota la
pau i felicitat per a
aquestes festes de Nadal,
així com un any 1995 ple
de vida, germanor i
solidaridat, agraint a la
Germandat la seva intensa
i desinteressada activitat









Això era i no era
Una de les desgràcies
més grans que pot sofrir
una vila es la de quedar
immersa en un letarg que,
en tot cas, la fa discorre
en un temps que ja no
pertany a l'època que li
toca viure.
Vet ací la història d'un poblet... no, millor
dit, la història d 'un personatge que vivia a un
poblet, ja existent en el segle XIV, en el pla i
tranquil cor de l ' i l l a de Mallorca.
Acabava l ' any 1499 i, tot i que havia
començat el Renaixement, en el poble s'hi
imposaven encara certes maneres feudals,
herència de dos segles an t e r i o r s al que
transcorria.
L 'o r igen d ' a q u e s t a d e s v e n t u r a : e l
personatge que abans mencionava.Un noble
que vivia a les afores del poble, camí de la ciutat
del Regne de Mallorca, els avanpassats del qual
havien estat dels primers en arribar a l ' i l la
juntament amb el rei conqueridor.
Home ric i poderós en altre temps, puix en
aquelles saons era poc ja el patrimoni que li
quedava, havia t ingut terres en el l levant
mallorquí, perdudes per mor d 'una nefasta
gestió.
El feudalisme del que us parlava feia
r e f e r è n c i a a aques t
subjecte. Vivint a la seva
possesió, com si un
senyor de l'Edat Mitjana
dins el seu castell, pujava
al poble, muntat en el
seu cava l l negre de
ves t imen tes verdes ,
quant de doblers en tenia sed. Allà, hi tenia baix
el seu poder els Jurats de la Universitat. El Jurat
en cap era un pastor que més li hagués valgut no
abandonar el bestiar abans que posar-se amb
assumptes de la Sala. El conjunt de Jurats
restants tampoc feien altra cosa que no fos
comanda pel senyorot de barba canosa. La gent
pagesa arribava a confondre's sobre qui era el
vertader governador de la vila, el noble o el
Consell de Jurats .
Tot havia d ' e s t a r
sotmès a ls d e s i g n i s
d'aquell poca solta. Més
mentider que els diaris
d'avui en dia, s 'emparava
en p a r l a m e n t s que no
tenien cap tipus de fonament però que deixaven
embadalits els més ciutadans de la contrada.
Tenia la sang freda suficient com per calumniar
públicament qualsevol persona que s'imposàs
en el seu camí, descarregant contra ella tot un
enfilall de mentides. Era capaç de preparar
qualsevol complot destinat a llevar d 'enmig a
qui li fes nosa.
De la seva boca no feien sinó que sortir
amenaces d'empresonament i judic is de la
Inquisició, que sembraven la por entre els
vilatans.
Eren moltes i variades les seves artimanyes
per engatussar als més ingenus del lloc amb
quatre presents i un grapat de lliures.
El poble vivia d iv id i t , subornais pel
prohome, el recolzaven en les seves accions,
encara que aquestes anassin contra el benestar
de la població.
Tots els seus esforços no tenien cap altra
finalitat que la d 'omplir les arques particulars a
costa del que fos, fins al punt que hauria estat
capaç de vendre la seva ombra.
El seu despotisme arribà fins a tal extrem
que s'apropià de les fonts que hi havia a les




subministrament d'aigua a bèsties i persones
habitadores d 'aquel ls paranys.
Aconseguir el l íquid de la vida tan sols era
possible pagant un tribut al vassall del noble que
guardava la font.
Davant la tolerància, del Consell de Jurats
de la Sala, d 'aquelles injustícies, el poble dia a
dia s'anava fonent en la misèria sembrada per
l'egoisme, codicia i maldat d 'aquell terrat inent ,
que es feia la barba d'or,
i el seu s èqu i t que
s ' e n g r e i x a v a de la
r iquesa que xuclava
dels pagesos.
Però, com totes les
coses, la d i s so r t
d 'aquell Hoquet també
s'acabà, i després dels t rons vinguereen les
pluges. La situació es feu insostenible i es
produí el que era inevitable, l 'alçament contra
el maleit senyor.
Així començaren les famoses Germanies
contra la noblesa, la seva corrupció i les
contribucions sempre enutjoses i feixugues que
havia imposat al poble.
A la revolta s'hi afegiren pagesos, artesans
i menestrals. Tots aquells que havien donat
suport al noble dictador i que no participaren en
la sublevació foren anomenats mascarais perquè
es senyalaven amb un carbó les seves cases.
Aques t fou l ' i n i c i de to ta una sèrie
d'aconteixaments populars que s'estengueren a
altres indrets de l ' i l la a llarg del segle XIV,
sempre amb la intenció de treure's el pesat
fardell de les obligacions i tributacions que els
inflingiren tirans com el de la ustòria d'aquest
poblet i que j a coneixeu.
El futur del conegut cacic, de moment,
encara es desconeix però, qui sap si algun dia,
els qui avui heu llegit això, en sereu coneixedors
dels seus darrers moments.
ió<3AÍbrniun, ii'.i.it.
PRODUCTES DE NETEJA
CATALINA REINES I ALTRES C.B.
CAMÍ VELL D'INCA,2
07310 CAMPANE!





La 2a Etapa de la XIV Edició de la Volta
Internacional a Mallorca de Veterans començà
a Binial i .
El passat 23 d' Oc tub re un to ta l
d'aproximadament 300 corredors, de diferentes
nacionalitats prengueren part en 1' etapa que
constà d'uns 100 kilometres i on el txec Petr
Volpalka s' imposà l 'sprint en la meta situada a
Sencelles.
Un gran nombre d ' a f e c c i o n a t s es
congregaren a la plaça per a veure l 'arr ibada
dels corredors.
Cal destacar que enguany Biniali ha acollit
també la 3a etapa de la Volta Internacional a
Mallorca per a fèmines disputada el passat mes
de Maig.
E\ passat mes de Setembre començà la lliga
de futbol de 3:1 Regional on hi ha inclòs
l'Ath.Sencelles.
Bàsicament l 'equip el formen els mateixos
jugadors de l 'any passat, cal destacar que s'ha
reforçat amb gent de fora poble que jugaven
amb equips de Palma.
Enguany l 'equip està essent molt irregular
ja que si al principi fou bastant encoratjador, ha
entrat en un estat de conformisme, així ho
demostren els resultats que després d'haver
jugat 12 partits, n 'ha guanyat 4, n 'ha empatat 2arti t ,
i n'ha perdut 6; marcant 25 gols i rebut 29.
Actualment ocupa la 14a posició de la taula de
classificació.
. 
Malgra t aques tes dades sembla que
l'objectiu encara no ha estat descartat i tots els
jugadors aspiren a pujar a 2a Regional o bé a fer
un bon paper dins aquesta divisió de 3a, ja que
tenen un bon conjunt i ganes de jugar com ho
demostren els punts aconseguits durant aquests
partits disputats fins ara. Cal recordar que durant
tota la campanya passada es varen aconseguir
solsament dos punts.
Per altra banda, cal dir que l 'actuació que
està fent l 'equip de bàsquet no és molt afortunada
ja que des de que començà la lliga, el passat mes
d'Octubre, només han aconseguit 1 victòria i 8
derrotes quan ja s'han disputat 9 jornades en la
present competició.
S'ha de destacar que l 'equip senceller amb
aquest aspecte no ha tengut molta sort ja que
alguns del partits que ha perdut ha estat per la
mínima.
La possible situació que està passant l'actual
equip està donada per la repentina marxa d'alguns
jugadors que han deixat la p lant i l la i que les
noves incorporacions que s'han dui t a terme no






Com podeu veure la imatge que vos presentam va d'uniformes.Es tracta de l'escola de Ca Ses Monges
devers l'any 1958.
Qui no recorda aquest piano i el negret9. I qui no hi ha posat mai la pesseta o el duret per enviar als
necessitats o qui no s'ha engrunat amb la tapadora del piano?. I de la lletra típica de monja de la pissarra,
no vos recorda vells temps ?.
Segurament els més joves no saben ni a que ens referim, quins temps aquells...!
En aquesta imatge podem veure com hi ha nins de diferents edats, els més petits com és normal els feien
asseure davant; el que no sabem és el que fan els que estan drets.
Ens ha estat difícil destriar qui són degut a que estan molts atents a les explicacions de la mestra Sor Maria
, només un parell no pogueren evitar sortir de pla al retrato.
Aquests són gairebé els únics que amb ajuda, hem pogut conèixer.
S' ha de dir que no estam del tot segurs, però que si no hem conegut algú o que si hem confós a qualqun
altre, que ens perdoni, ja que ens hem regit en qualque moment per les fesomies.
Drets d'esquerra adreta: Pere Llabrés( Es Saig), Jaume Llabrés Miralles (Ca'n Lluc), Andreu Roig (Ca'n
Cavellet), V,9,9.
Primera fila d'esquerra a dreta: No n'hem conegut cap.
Segona fila d'esquerra a dreta: 9,9, Toni de Ca'n Xoi,?,?, Miquel Bennàssar ( Ca'n Llabrés).
Tercera fila d'esquerra a dreta: ?,?,9,?, Sebastià Llabrés Miralles ( Ca'n Lluc), Toni Comila.
Quarta fila d'esquerra a dreta: 9,9,9, Toni Vallès (Ca'n Merris), 9,?.
Quinta fila d'esquerra a dreta: Llorenç Ferragut ( De sa Farmàcia), Andreu de Cas Sord, 9,9,?.
També sabem que n'hi ha d'altres encara que no els hem reconegut, aquests són: Pep Bibiloni (Ca'n
Gorreu), Jaume Corró (Ca'n Racó), Guillem de Ca'n Pou, Miquel de Ca'n Renyina, Toni Ribas, Miquel
Ferragut (Ca'n Xotano), Toni Bennàssar (Ca'n Llabrés), Pere Marroig (Ca'n Mavi), Joan Puig , Andreu
Sunyer, Joan i Miquel Massot (Ca'n Letgori), Miquel Verd (Ca'n Papa), Biel Alomar (Ca'n Pintat), Joan
de Ca'n Coques, Miquel i Andreu Gamundí (Ca'n Malagana).





En per mi que per devers la Sala estam més
interessats en fer nous carrers i urbanitzacions que
conservar coses i cases antigues que tenim en es
poble. Ho dic perquè tots sabem de qui és Son
Company... i perquè ses teules pintades des Casal de
Ca'n Tiró cauen cada vegada que plou...
No voldria fer-me pesat, però és que si no ho
veuen , qualcú els ha d'obrir es ulls: s'indicador de
tràfic des carrer Jaume Sard que dóna preferència a
tots es que venen de Sa Plaça Nova va desaparèixer
per sa Fira i el posaren per Tots Sants, però en
castellà. Un triangle amb un "(Ve//// el Pas ' ' costava
tant?
Es de sa Coordinadora han fet unes ferratines ( jo
dicpegaíines, però es meus companys m'han dit que
tocava dir-se així, ells comaden...) , que posen
BARCO. ¡NO!. Però lo que no sé és si és es de
requilla que se n'ha d'anar, o es d'aigo que ha de
tornar.
Pareix mentida, però és ben cert: Jornets per
Telefònica no existeix. Cerques en es llistí i no ho
trobes. Mires si es abonats d'allà estan afícats dins
Sencelles i tampoc. Et desesperes i ho deixes anar,
però un altre dia un jornater té treu de dubtes: els has
de cercar dins Costitx. Es vergonyós. Qualque
autoritat els hauria de dir a n'aquests de Telefònica
que Jornets amb més de vint abonats té tant de dret
a tenir un lloc propi a la guia com Son Valls ( que
només té 1 abonat ), Son Negre ( amb 2 ), Orient (
amb 4 ), Huberts ( amb 15 ). A cadascú lo seu , i
Jornets no té perquè està inclòs dins Costitx
Estava la mar de content de veure que és meu fill
i un grup d'amics havien trobat una altra manera
d'aprofitar es pabellón tapat. Sobre tot perquè ara
amb tot això de ses grogues val més que estiguin
ocupats en qualque cosa sana. Volien anar a fer-hi
partits de boleibol. Però ara per ara, es únics que se
passen sa pilota d'un camp a s'altre són es cultúrela
i sa madona d'allà. Cap des dos sap que ha de dir i no
troben es filats de separar es camps. Fa estona que se
va fer es saque i vorem qui guanyarà aquest llarg
punt.
Si l'any passat es lema des poble va ésser sangre,
suciar y lágrimas, enguany serà el bueno, el feo y el
malo. El bueno, un servidor; El feo, es cavaller qui
té sa cupa; i El malo, en malasort.
M'haurieu de perdonar si qualque vegada vos
faig enfadar però a mi me cridaren, ja fa més de deu
anys, per col·laborar amb sa revista per fer aquesta
secció tan poc agraïda. Ja m'agradaria a mi fer coses
tant devertides com es Esports, o Art i Història,o
encarregar-me de cercar fotes antigues. Però fiets,
cadascú amb sa seva creu, i jo duc aquesta de ser es
mal vist de tothom
Es quefes de sa revista m'han dit que diuen que
han dit que l'any qui ve arribarà una subvenció de la
casa de la vila. Jo ja ho esperava com qui espera el
Mesies, perquè vos dic jo que dos anys de menjar
figues seques i faves escaldines embafen a qualsevol.
A la fi podré menjar porcella l'any qui ve si Déu ho
vol!
Quan m'ho digueren no ho podia creure. Que a
un vell garnit i tronxo com jo ARCA li hagués fet
una mica de cas és, és... un miracle !. Vos ho contaré
clar perquè ja veig que teniu mal de panxa. Bé, idò
resulta que a una revista anterior vaig dir que si feien
obres per devers son Company haurien d'anar alerta
a espanyar uns talaiots de per allà; si, uns d'aquests
clapers antics que tant li agradaven a n'en Pedro
Antonio de can Ramis i a n'en Xisco Carrina
ARCA, s'associació que defensa cases velles i palaus
i tots aquests assumptos, me va fer cas, i ells qin.1
entenen de lletra, varen demanar explicacions de toi
això a s'ajuntament. Ara tots es meus amics de s;i
rotlada de can París me diuen en fíarramot defensor
de los restos asquerologicos.
Hi ha coses ben certes però que són males de
creure. Fixau-vos, que un poblet com Sencelles
arribi tan amunt ! Idò sí. L'amo de vinya de ca
n'Amer, aquella vinya tan polida de sa carretera
d'Inca, idò resulta que és suec. És molt amic de,
Birgitta, sa germana des rei de Suècia, i ara pes
desembre, quan allà reparteixen es Nobel, idò que
vos pensàveu ! resulta que beven vi de Sencelles en
es banquete. Aquest senyor, un tal Steilem Lunüí¡vist




Una E s cola j>
Una Epoca
Seguint amb el tema del 60e aniversari de les
Escoles, oferim un reportatge-entrevista sobre una
persona que va viure molt intensament aquella època.
Potser aquest escrit ens faci comprendre l'ambient
que hi havia a Sencelles durant aquella època i acabi
per impressionar a tots aquells que es varen sorprendre
de saber que a Sencelles hi havia organitzacions
republicanes, sindicats, moviments educatius
renovadors,...
Don Antoni Verd Rubí va néixer a Sencelles, a can
Rabassa, l'any 1.914. Son pare, va ésser durant
molts d'anys secretari de l'Ajuntament del poble.
"Quan jo era jove, Sencelles era un poblet igual
que els altres que són més o manco grans. La gent
es dedicava a l'agricultura, i , com a complement, a
la cria del porc aprofitant els figuerals.
En general les activitats giraven entorn de la terra
i els seus derivats: asserradores, farineres, v i . . . Així
mateix també hi havia qualque fàbrica de sabates que
donava feina a una bona quantitat de personal. El
camp donava per al consum propi i poc més, només
la verema era venuda als grans vinaters que en feien
vi als seus cellers.
Elsjoves d'aquell temps no tenien perspectives de
futur, pareixia que la conservació era la llei de la vida.
Tot es limitava a continuar, com per inèrcia, la vida.
L'educació i la cultura que ens ensenyaven no donava
per a més. No era com ara que hi ha moltes
organitzacions que cuiden l'esport i els jocs infantils.
La joventut s'iniciava a la vida de ben petit fent allò
que hauria de fer: agricultor, sabater, estudiant ( ben
poquets al meu temps ).
A Sencelles teníem can Garrover allà on els al.lots
anàvem ajugar. Hi solia haver algun major, estudiant
o capellà que ens guardava. Estic convençut que
aquest lloc no pot ésser considerat com a centre
educatiu. El municipi no tenia res.
La proclamació de la República l'any 1.931 va
donar un impuls grandiós a l'educació; poblà el
territori d'escoles ( Sencelles, Jornets, tràmits per a
la de Ruberts ... ) i formà amb molt d'interès el
magisteri.
La Republicà amb grans ideals i grans projectes va
morir perquè la matarem tots per manca d'idea
política. Jo crec que mentres no resuciti, com ho feu
Crist al seu temps, no es podrà restablir la vida
humana i situar-la lluny de les coordenades de la
corrupció, l'odi, la hipocresia,... que ens catapulten
cap a un abisme sense fons.
Tanmateix de la República en quedaren, després
de la razzia contra ella, les escoles i una gran partida
de mestres amb voluntat de treballar aixecant el nivell
cultural i humà de la societat.
Jo vaig estudiar en el nostre poble aprofitant que
tenguérem un dels mestres més competents de
Mallorca: Don Llorenç Maria Duran i Coli











































"PCANS PE GOVERN """"* 1<anterior consistori.
RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES RETRIBUCIONS 800.000 6SB.OO
DESPESES REPRESENTACIÓ 200 000 1OO OO
ALTRES INDEMNITZACIONS 600000 65. OO




















1.1.233 DESPESES REPRESENTACIÓ I ALTRES INDEM I NI TZAC IONS
Ca'n Font 4.812 dinar
Ca ' n Ram is 9.688 dinar
Ca'n Ramis 11.450 dinar
Guillem Ferrer 69.888 D i K gene.r-f ebrer
Guillem Ferrer 200.000 D i K març-assost
Ca'n Ramis 16.770 dinar MEC
1.500 felicitacions Nadal
Ca'n Ramis 76.065 dinar Miquel Ramis
Guillem Ferrer 69.888 D i K setembre-octubre
Guillem Ferrer 100.000 D i K novembre-desembre
Ventura Rubí 150.000 D i K 1993
Franciscà Nicolau 75.000 D i K 1993
Miguel Ferragut 37.500 D i K 1993









De cada dia són més necessàries explicacions
objectives com la que aparegué en el darrer
número de Sa Sella de la ploma de 'n Joan Sans
sobre T impost del Cànon de l 'a igua a Sencelles.
A q u e s t a vegada la cosa va de Die tes i
Kilometratges (D I . K ) dels nostros regidors
governants.
En el quadre anterior t en iu les part ides que
l 'actual Ajuntament dest inà dins l ' any 93 a
Retribucions Bàsiques i Altres Retribucions i
Despeses R e p r e s e n t a c i o n s i A l t r e s
Indemnitzacions. La primera d'elles fa referència
als sous que cobraren els membres del Consistori
per desenvolupar la seva tasca com a regidors.
La segona taula és la que contempla aquelles
despeses referents a representació i altres:
dinars, homenatges. Dietes i Kilometratges.
Es important remarcar que si vos entre teniu
a sumar les partides de D . I . K . arribareu a un
total de 739.776 pts; en pr incipi una quant i ta t
s u p e r i o r a la p r e s u p o s t a d a (600 .000
pts) .Profundi tzant una mica més; tenint en
compte que la llei estima el Km En 25 pts
arr ibam a la conclusió que el nostre Ajuntament
durant el 93 va recórrer un caramull de Kms.
Just el Batle en recorregué 17.591, cal suposar
en assumptes de l 'A jun tament . I això què vol
dir9 Doncs que cada dia havia de fer una mitjana
de 73'29 Kms.
El presupost destinat a les D. I .K. de l 'anterior
Consistori era d 'aproximadament 65.000 pts.
Segons l ' ac tua l Ajuntament , aquestes dades
oficials són purament orientat ives, però això sí,
es varen incloure en el presupost del 93.
Tant de moviment hi ha entre els regidors de
l'Ajuntament actual'''.
( \)m és que el presupost ha augmentat 9
vegades més que el de feia 3 anys'.''
Què fan els regidors tant de temps dins el
cotxe'}'.
Deu Anys de vida
Al múmero del mes de Desembre de 1984 de Sa Sella podiem informar-nos de la marxa del C.E. Sencelles
a la secció Esports. Així vàrem saber que els primers partits es guanyaren per golejades d'escàndol, però que
els tres darrers encontres es varen perdre. Els golejadors de l'equip eren en Joan Sans, amb 14 gols, i en
Joan Cirer amb 6.
A la secció de Societat es donava a conèixer el moviment demogràfic del poble : 3 morts, un neixament
( Gabriel Pau Bibiloni Alorda ) i dues noces ( Antoni Ramis Oliver i Rosa, Guillem Bibiloni Ferrer i Maria
Luz Amorós Montserrat ).
En Barramot aprofitava l'ocasió per ficar-se amb l'ajuntament i per desitjar bon nadal als lectors.
1 SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY, 1.OOO Ptes |NonrCognoms'Carrer'Població'Banc o Caixa'carrer'
Feu arribar aquesta butlleta a qualsevol
membre de l'equip de redacció o enviau-la a:







¿LE GUSTARIA AUMENTAR LOS




Si Usted quiere aumentar sin riesgo
el rendimiento de sus ahorros, contrate el
DEPOSITO FUTURO de BANCA MARCH
que le asegura una rentabilidad creciente
durante tres años.
DEPOSITO FUTURO
D Dos millones de capital mínimo.
Q Plazo único de tres años.
d Libre de comisiones y gastos.
Q Liquidación semestral.
x
BANCA MARCH
